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Abstraet
This articleoffers thediachronicpanoramaon thecontents,methodologyandresearchlinesof themusicological
periodicalAnuarioMusical, fromvolume1(1946)tovolume51 (1996).Scientificcontentsof thearticlesareclasifiedaccor-
ding to thefollowing seventhematicalareas:"NationalMusicology","InternationalMusicology", "NationalEthnomusico-
logy","lnternationalEthnomusicology","Organology","Biographies"and"SourcesandDocumentation".An authors'index
orderedalphabeticallyis alsogiven,includingnumberof collaborationsfor everyauthor,thecastof thedifferenteditorial
boardsof theperiodicalalongits history,a shortdescriptionof theperiodcoveredby everyeditorialboard,anda brief note
onthemorerepresentativeauthors.Descriptivegraphicsarealsoprovided.
Resumen
Seofreceunapanorámicadiacrónicasobrelos contenidos,metodologíay líneasde investigacióndelarevistamusi-
cológicaAnuarioMusical, desdeel volumen1(1946)hastael volumen51 (1996).Los contenidoscientíficosde los artícu-
losseclasificanenlassieteáreastemáticasiguientes:«Musicologíanacional»,«Musicologíainternacional»,«Etnomusico-
logíanacional»,«Etnomusicologíainternacional»,«Organología»,«Biografías»y «Fuentesy documentación».Se ofreceun
listadoalfabéticodeautoresconsunúmerodeartículos,losdiversosconsejoseditorialesdela revista,la descripcióndecada
períododedireccióny unabrevereseñade los autoresquehanaportadoun mayornúmerode colaboraciones.Se incluyen
gráficosdecarácterdescriptivo.
Introducción
El objetivodelpresentetrabajoesfacilitarunaseriededatossobreel contenidoy la tra-
yectoriacientíficadela revistamusicológicaAnuarioMusical,desdeel volumen1(1946)hasta
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el volumen51(1996).No setratadetrazarlahistoriadeestarevista,aunquea lo largodeltra-
bajopuedanapareceralgunasreferenciasobreeseaspecto,sinodeelaboraruninformelo más
detalladoposiblesobrelasactividadesdedicharevista,convistasa situary valorarsuevolución
científicaen el contextode la musicologíaespañolade la segundamitaddenuestrosiglo.Se
trata,endefinitiva,deconocera fondolasaportacionesrealizadashastael momentopresentey
saberconcertezaquéaspectosy prioridadesdela investigaciónsehancubierto.
Convieneanticiparqueconla radiografíaquevamosa practicarenel AnuarioMusical,
notendremosunavisióndeconjuntosobreeldesarrolloy evolucióndenuestradisciplinaenesta
segundamitaddesiglo,yaquefaltaránlosdatosdeotrasrevistascomosonRevistadeMusico-
logía(1978)\RecercaMusicologica(1981)2,CuadernosdeSección.Música(1983)'"Nassarre
(1985)4,Música.RevistadelRealConservatorioSuperiordeMúsica(1994)5,Quodlibet.Revis-
tadeEspecializaciónMusical(1995)6y CuadernosdeMúsicaIberoamericana(1996fque,aun-
quenotanveteranascomoelAnuarioMusical(1946)8,noporello handejadodeefectuaruna
interesantey muyútil aportacióna lacienciamusicológicahispánica.Sinembargo,estosdatos
quefaltanpuedencubrirserápidamenteporquienquierasumarseaestetipodetrabajo.Sí obten-
dremos,encambio,datosfiablessobrela produccióncientíficaevaluadaenartículosqueseha
llevadoatérminoenelantiguoInstitutoEspañoldeMusicologíadelCSIC, hoyDepartamentode
Musicologíadela Institución«Miláy Fontanals»delCSIC.
Por otraparte,parececlaroquela labortitánica,y heroicaenmuchoscasos,deun solo
investigadorvaa cederpasoahoraaunalaborconjuntaperfiladaenequiposde investigacióny
desarrolladaenel senodeinstitucionesydepartamentosconinteresesyobjetivoscomunes,y que
mantenganrelacionesafinesdecontenidoy metodología.Éstehasidoprecisamenteel frutode
nuestrotrabajo:unalabordeequipoquesehagestadodurantevariosmeses,y cuyoresultadose
poneahoraa disposicióndecuantosnecesitenestainformación.
Descripción de los conceptosempleados
Sehandefinidounaseriedeconceptosqueenconjuntoformanla herramientao medio
quesehautilizadoparaobtenerlosdatos.Sehanestablecidol ssiguientestresgrandesbloques
enlosquesehacentradolabúsqueda:
A) Identificación
B) Consejoseditorales
C) Temáticadelosartículos
l. SociedadEspañoladeMusicología.
2. InstitutdeDocumentaciód'InvestigacióMusicologiques«JosepRicarti Matas»(UniversitatAutonomadeBarcelona).
3. SociedaddeEstudiosVascos.
4. SeccióndeMúsicaAntiguadela Institución«FernandoelCatólico»(Excma.DiputaciónProvincialdeZaragoza).
5. Real ConservatorioSuperiordeMúsicade Madrid.
6. Aula deMúsica(UniversidaddeAlcalá deHenares).
7. InstitutoComplutensedeCienciasMusicales(SociedadGeneralde Autoresy Editores).
8. DepartamentodeMusicologíadela Institución«Miláy Fontanals»(ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas).
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A) Identificación
EquivalealDNI dela revista,yaquesonlosdatosquelaparticularizany lahacenúnica
eirrepetible.Dentrodeestebloquepodemosdistinguir:
Título.Aquellapalabrao conjuntodepalabrasquedannombrea larevistay queseutili-
zaparareferirsea ella.
Subtítulo.Aquellapalabrao conjuntodepalabrasquecomplementanal título,ampliando
o concretandosusignificado,perosiempreconunsentidodeaclaracióndeltítulo.
Periodicidad.Volúmenesy números.Aquí nosreferimosal tiempotranscurridoentrela
ediciónde los diferentesvolúmenesy númerosdela revista,especificandol s casosexcepcio-
nalesdevolúmenesdobleso triples.
País.Especificacióndelpaísdeedicióndela revista.
Lugardeedición.Especificacióndelaciudado poblacióndondeseeditala revista.
Institución.Especificacióndel/delos organismo/squerealizanla edicióndela revistay
desuscambiosdedenominacióna lo largodeltiempo.
Númeroaproximadodepáginas.Especificacióndelnúmeromediodepáginasporvolu-
menasícomodelosvolúmenesquesedesvíandeesamedia.
B) Consejoseditoriales
Aquí seconsignanlosdiferentesgruposdepersonasquesehanocupadodelaconfección
dela revistay cuyafunciónhasido,entreotras,la seleccióndeartículos,la búsquedadecola-
boraciones,etc.Conellosehadadounidady coherenciadecriterioa lapublicación,deforma
queéstaadquieraunapersonalidady perfilcientíficoconcretos.Se especificanlos siguientes
cargos,conel nombrey apellidosdelapersonaquelosocupa:·Director·Subdirector·Secretario·Vocal
C) Dedicatorias
Seconsignanaquílosvolúmenesquehansidodedicadosacompositores,musicólogos,a
laconmemoracióndeanivesariose In memoriam.
D) Autores
Listado,porordenalfabético,deautoresnacionalese internacionalesquehanescritoen
elAnuarioMusical.Los nombresdelos autoresaparecenormalizadosparasumejorconsulta.
Asímismoseespecificanlosartículosencolaboración.
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E) Temáticade los artículos
Sehaintentadohacerunaclasificacióndelostemasdetodoslosartículospublicadosenla
revistay entodossusvolúmenes.No hasidotareafácil,yaquealgunosartículos epuedencon-
siderarcomopertenencientesamásdeunapartado;enestoscasossehadadomásimportancia
latemáticaglobaldelartículoenelmomentodedecidiraquégrupodemateriapertenece.Encual-
quiercasola reglaadoptadahasidoladeasignaracadaartículounúnicogrupotemático.
Los grupostemáticos-o dematerias-establecidossonlos siguientes:·Musicología histórica.Recogelos artícuosde investigaciónmusicológicaque,tal como
lamismacienciamusicológicadividesusáreas,tienenunenfoqueespecíficamentehistórico.Se
incluyenportantoaquílosestudiosdelamúsicacultaoccidentaldesdelostiemposmásremotos
hastanuestrosdías.Hemosdistinguidoenestegrupotemáticodosapartados:
.Musicologíahistóricanacional.Si el objetodeestudioperteneceo afectaauna,avarias
o a la totalidad elascomunidadesspañolas.·Musicología histórica internacional.Si el objetode estudioperteneceo afectaa uno o
variospaísesextranjeros.·Etnomusicología.Aquísesitúanlosartículosdeinvestigaciónetnomusicológicaque,aún
haciendoreferenciadiferentestemasy queportantopodríanserincluidosenellos,tienencomo
principaldiscursotantolamúsicapopulary detradiciónoralcomolasrelacionesdedichamúsi-
caconelcontextosocioculturalquelaenvuele.Tambiénhemosdistinguidoaquídosapartadosque
buscanlamismaespecificaciónqueladivisiónrealizaenel temadeMusicologíahistórica:·Etnomusicologíanacional.·Etnomusicologíainternacional.·Organología. Se recogenaquí los artículos cuyo temaprincipal se refiere a uno o varios ins-
trumentosmusicales,incluyendosuconstrucción,historia,mecanismoscualquierotroaspecto.·Biografías.Se tratade un grupotemáticodedicadoa la vida y obra de personascuya
actividadposeerelevanciahistóricao actual.
·Fuentesy documentación.Aquí seincluyenartículosquerecogendatoso información
sobrecualquiertemamusicológicoy queconstituyenportantoelprimerpasodelainvestigación.
Obtencióndedatosy metodología
Una vezdefinidala herramientadetrabajosehaprocedidoa suaplicacióny posterior
anotacióndedatosdirectosque,unavezorientadosegúnlaperspectivadelestudio,hanpasado
aserdatossusceptiblesdeserinterpretados.
La metodologíaempleadahasido:·La consultay vaciadodecadavolumendelAnuarioMusical.
·La puestaencomún,despuésdediscusión,de la pertenenciay asignacióndelgrupo
temáticocorrespondienteacadaartículo9.
9. EnestemomentolaaportacióndelprofesorMarianoLambeafuedecisivaparalamarchadeltrabajo.
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·La informatizacióndelosdatos,introduciéndolosenlasaplicacionesinformáticasade-
cuadas.En concretosehatrabajadoconunabasededatos,conunahojadecálculoy conunpro-
gramadedibujoparalosgráficosmáselaborados.·El usodelasaplicacionesinformáticasenfuncióndela líneadetrabajodelestudio,con
loquesehanobtenidolosdatosfinales.
Los datosobtenidosehanagrupadoenlosapartadosquesedetallanacontinuación.
DatosdeidentificacióndelAnuarioMusical
Título:
Subtítulo:
Periodicidad:
País:
Lugardeedición:
Institucióneditorial:
N°aprox.depág.:
AnuarioMusical
RevistadeMusicologíadelCSIC
Anual,exceptoenlossiguientesañosy volúmenes:1973/74(28-
29);1976/77(31-32);1978/80(33-35)Y 1984/85(39-40).
España
Barcelona
ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas
~InstitutoEspañolde Musicología:vol. 1 (1946)al vol. 39-40
(1984/85).
- U.EJ. [UnidadEstructuraldeInvestigación]deMusicologíadela
Institución«Miláy Fontanals»:vol.41(1986)al vol.48(1993).
- Departamentode Musicologíade la Institución«Milá y Fonta-
nals»:desdeelvol.49(1984)enadelante.
Entre250y 300páginasporvolumen,exceptoel vol. 36(1981)Y
el vol.37(1982),quetienenunas170páginas,respectivamente,y
el vol.45(1990)con350páginas.
ConsejoseditorialesdelAnuarioMusical
El AnuarioMusicalfuefundadoporHiginioAnglésPamiesen1946.Desdeentonces,los
Consejoseditorialesquesehansucedidoy queconstanimpresosenlosdiferentesvolúmenesde
larevista,hansidolos siguientes:
·Primer Consejoeditorial:vol. 25 (1970)
Director MiguelQuerolGavaldá
Secretario JoséMaLlorensCisteró
· SegundoConsejoeditorial:delvol.26(1971)alvol.33-35(1978/80)
Director MiguelQuerolGavaldá·TercerConsejoeditorial:delvol.36(1981)al vol.41(1986)
Director José MaLlorens Cisteró
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·CuartoConsejoeditorial:vol.42(1987)
Director JoséMaLlorensCisteró
Secretario MarianoLambeaCastro
·QuintoConsejoeditorial:delvol.43(1988)al vol.44(1989)
Director JoséV. GonzálezValle
Jefe deRedacción JosepMartíPérez
Secretario MarianoLambeaCastro
·SextoConsejoeditorial:delvol.45(1990)al vol.48(1993)
Director JoséV. GonzálezValle
Subdirector JosepPaviaSimó
JefedeRedacción JosepMartíPérez
Secretario MarianoLambeaCastro
·SéptimoConsejoeditorial:delvol.49(1994)enadelante
Director JoséV. GonzálezValle
Subdirector JosepPaviaSimó
JefedeRedacción JosepMartíPérez
Secretario MarianoLambeaCastro
Vocales AntonioEzquerroEsteban
Luis A. GonzálezMarín
Volúmenesdedicados
Vol. 8 (1953) IV CentenariodelamuertedeCristóbaldeMorales
Vol. 17(1962) JuanBautistaCabanilles
Vol. 18(1963) JoséSubiráensu80aniversario
Vol. 19(1964) MosénFranciscodePaulaBaldelló
Vol. 21(1966) AntoniodeCabezónenel IV centenariodesumuerte
Vol. 27(1972) In MemoriamFelipePedrell
Vol. 36(1981) MiguelQuerolGavaldáensu70aniversario
Vol. 37(1982) MiguelQuerolGavaldáensu70aniversario
Vol. 39-40(1984-85)In MemoriamMariusSchneider
Vol.41(1986) In MemoriamP. JoséAntoniodeDonostia
Vol.42(1987) JoséRomeui Figueresensu70aniversario'
Vol.43(1988) In Memoriamy CentenarioHiginioAnglés
Vol.49(1994) J osepMariaLlorensensu70aniversario
Vol. 51(1996) CincuentenariodelAnuarioMusical (incluyeunaIlustraciónespe-
cial conmotivodela entregadelPremioNacional«ReyDonJuan
Carlos1»alDr.LuisAntonioGonzálezMarín
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Los autoresdel Anuario Musical
A lo largode51volúmenes,desde1946hasta1996,enelAnuarioMusicalhanpartici-
padohastauntotalde107autoresnacionalesy 114autoresextranjeros.Los artículosdelarevis-
tasumanentotal527.A continuaciónofrecemosunlistadoporordenalfabéticodelosautores,
tantonacionalescomointernacionales,especificandoelnúmerodeartículosquehanescrito.Los
autoresprecedidosdeunasteriscoestuvierono estánvinculadosal InstitutoEspañoldeMusico-
logíao alDepartamentodeMusicología,respectivamente.
AgullóCoba,Mercedes 4
A1calá,César 1
AlierAixala,Roger 1
Alonso,Celsa 1
ÁlvarezMartínez,MaríaSalud 1
ÁlvarezMartínez,Rosario 1
ÁlvarezPérez,JoséMaría 3
ÁlvarezSolar-Quintes,Nicolás 15
*Amades,Juan 3
*AnglésPamies,Higinio 20
Artero,José ... 1
AviñoaPérez,Xosé 1
AyarraJarne,JoséEnrique 1
*BaldellóBenosa,FranciscodePaula... 7
Bofill Soligner,Joan 1
*BonastreBertrán,Francisco 7
CaballeroFernández-Rufete,Carmelo.. 1
*CaberoPueyo,Bernat 1
CalPardo,Enrique 1
CalahorraMartínez,Pedro 5
CalvoCalvo,Luis 1
CasaresRodicio,Emilio 2
Civil Castellví,Francisco 2
ClimentBarber,José 5
CodinaGiol, Daniel 3
*CodurasMartínez,Alicia 1
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CortésMir, Francesc 1
Costa,Alejandro 1
*CostaVicent,Ramón 2
CrespíGonzá1ez,Joana 2
*CrivilléBargalló,José 3
Díaz,Joaquín 1
*Do1cetRodríguez,Josep 1
*Donostia,JoséAntoniode 6
DuránGudiol,Antonio 1
El Molar,Nolascode 1
Erdozaín,Carmelo 1
*EsterSala,MaríaAsunción 3 3
*EzquerroEsteban,Antonio 4 1
GarcíaChico,Esteban 2
GarcíaFraile,Dámaso 2
*GarcíaMatos,Manuel 8
*Gil García,Bonifacio 2
*GómezMuntané,MaríadelCarmen... 1
GonzálezBarrionuevo,Herminio 2
*GonzálezMarín,Luis Antonio 3
*GonzálezValle,JoséVicente 9
GosálvezLara,CarlosJosé 1
GregoriCifré,JosepMaria 2
Gutiérrez,CarmenJulia 1
HernándezAscunce,Leocadio 2
HoyosSancho,Nievesde 1
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IgoaMateos,Enrique 1
Jover,Mariano 1
*Lamaña,JoséMaría 1
*LambeaCastro,Mariano 4
*Larrea,Arcadiode 2
LizarazuDeMesa,MaríaAsunción 1
Lolo Herranz,Begoña 1
LópezCalo,José 7
LópezMartínez,Nicolás 1
Llopis,Arturo 1
Llordén,Andrés 10
*LlorensCisteró,JoseMaría 27
MadurellMarimón,JoséMaría 9
*MartíPérez,Josep 4
*MartínMoreno,Antonio 7
MedinaÁlvarez,Ángel : 2
MiliánMestre,Manuel 1
*Moll Roqueta,Jaime 12
OlarteMartínez,Matilde 1
Otaola,Paloma 1
PalaciosSanz,JoséIgnacio 1
*PavíaSimó,José 7
PedreroEncabo,Águeda 1
Pedrosa,JoséManuel 1
PérezdeNanclares,M. 1
PérezGutiérrez,Mariano 2
PérezZalduondo,Gemma 1
Piedra,Joaquín 2
*PlazaNavas,MiguelÁngel 1
m
O
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Autores internacionales Z
Ape1,WiIIi 1
Aretz,Isabel 2
Arias,EnriqueAlberto 2
Avenary,Hanach 2
BaudBovy,Samuel 1
Becquart,Paul 3
Besseler,Heinrich 1
Blanxart,Daniel 1
Bockmaier,Claus 2
Bonnet,Antony 1
Bougeret,Gerard 1
Bourligueux,Guy 4
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*PochBlasco,Serafina 1
PreciadoRuizdeAlegría,Dionisio 2
Pujol,David 1
Pujol,Francisco 1
*PujolVilarubí,Emilio 2
*QuerolGavaldá,Miguel 23
RamosLópez,Pilar 1
Rifé Santaló,Jordi 1
RobledoEstaire,Luis 1
*RomeuFigueras,José 11
Rossell,Antoni 1
RubioCalzón,Samuel 3
SagastaGaldós,Julián ~ 1
*Salazar,Adolfo 1
SanchoCampo,Ángel 1
Sanz,Clemente 1
Sevillano,Justo 1
SiemensHernández,Lothar 8
SimónPalmer,MaríadelCarmen 1
Sobrino,Ramón 1
*SopeñaIbáñez,Federico 1
SotoViso,Margarita 1
*SubiráPuig,José 16
*TomásParés,Juan 3
UrchueguíaSch6lzel,Cristina 1
Vilar Torrens,JosepMaria 5 3
Total autores:107 354 14 1
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Autores internacionales Z
Bowles,EdmundA. 1
Brailoiu,Constantin 1
Brandl,Rudolf 1
Broere,BernardJ. 1
Brou,Louis 4
Cardine,Eugene 1
Carpenter,Hoyle 1
Castleman,Charles 1
Cavanagh,Beverly 1
ClaroValdés,Samuel 2
Collaer,Paul 1
CorreadeAzevedo,Luiz Heitor 1
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Crowe,Peter 1
Cvetko,Dragontin 1
Chailley,lacques 1
Chaudhary,Subhadra 1
Devoto,Daniel 1
Doderer,Gerhard 1
Eggebrecht,HansHeinrich 1
El Mahdi,Salah 1
Emsheimer,Ernest 1
*Etzion,ludith 2
FerrariBarassi,Elena 2
Fischer,Kurtvon 1
Frotscher,Gotlhold 1
Gerber,Rudolfvon 1
Ghisi,Federico 1
Goldberg,Rita 1
GollnerMartínez,MarieLouise 1
Gollner,Theodor 2
Grebe,MariaEster 2
Haase,Rudolfvon 1
Haberkamp,Gertraut 1
Haberl,Ferdinand 1
Heckmann,Harald 1
Holy,Dusan 1
Howell,Almonte 1
Husmann,Heinrich 1
lambou,Louis 1
loaquim,Manuel 1
*Kastner,MacarioSantiago 19
Katz,Israel 1
Keil, Klaus 1
Khe,TranVan 1
Kirsch,Winfried 1
Kleinertz,RainerLeonhard 2
Kriajeva,Irene 1
Kubik,Gerhard 1
Lacas,Pierre-Paul 1
Laird,PaulR. 1
Lavin,Carlos 1
Lemmon,AlfredE. 2
Lesure,Fran90is 1
Leuchtmann,Horst 1
Lewin,Olíve 1
Mansooruddin,Mohammad 1
Mele,Giampaolo 3
Moody,Ivan 1
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1
1
*MüllerLancé,Karl Heinz 3
Mutatkar,Sumati 1
Navarrini,Lucia 1
Nelson,Bernadette 1
*Pelínski,RamónAdolfo 3
Piccus,lules 1
Pietzsch,Gerhard 3
PowellJr., LintonE. 1
QuangHai,Tran 1
Raley,Michaell. 1
RaultLeyrat,Lucie 1
ReeBernad,Nelly van 1
Reimann,Margarete 1
Rive,ThomasN. 2
RovsingOlsen,Miriam 1
Russell,Eleanor 3
Salmen,Walter 1
Sanden,Heinrich 1
Schaefer,Hartmut 1
Scheider,Albercht 11
SchlOtterer,Reinhold 1
Schmitt,Stephan 2
*Schneider,Marius 11
Schuler,Manfred 1
Sellen,leanMarc 1
Seroussi,Edwin 1
Shiloah,Amnon 1
SmitsvanWaesberghe,loseph 2
Spanke,Hans 1
*Spanu,GianNicola 1
Speer,Klaus 1
Stevens,Denis 1
Stevenson,Robert 1
TahirDiab,El FatihEl 1
Tiby,Ottavio 1
Toncitch,Voya 5
Trumpff,GustavAdolf 1
Ursprung,Otto 1
Vaccaro,leanMichel 1
Vente,MaartenAlbert 2
Walter,Renée 1
WeichShahak,Susana 3
Yingshi,Chen 1
Zimmerman,Franck 1
Total autores:114 181 1 4
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Las materias delAnuario Musical
Todoestevolumende artículoses susceptiblede serclasificadoen ámbitostemáticos
segúnsucontenidocientífico.A talefectosehanestablecidosietematerias,conceptoso palabras
clavequeaglutinanlos527artículosdequeconstala revista.Téngase ncuentaqueacadaartí-
culose le haasignadounaúnicamateria,particularmentela quesehaconsideradodemayor
alcancey significación.En el siguientecuadrosepuedenobservarlasmencionadasmaterias,el
númerodeartículosclasificadosenellasy lacantidadeellosquesedebenaautoresnacionales
y aautoresinternacionales:
Materias N° artículos AutoresnacoAutoresinternac.
Musicología nacional
Musicología internacional
Etnomusicologíanacional
Etnomusicologíainternacional
Organología
Biografías
Fuentesy documentación
155
38
57
34
31
45
167
98
92
37
3
26
38
137
57
9
20
31
5
7
30
Totales 527 348 179
Asímismo,incluimosel siguientegráficoquerepresentael «volumenpromedio»en
cuantoa materiasdetodoslosperíodosdepublicacióndelAnuarioMusical.Setrata,porcon-
siguiente,deun volumenideal,pero,a la vez,indicativode lasaportacionesrealizadasenla
revista.
Fuentesy documentaciónautorinter.
Biografíasautorinter.
Fuentes y documentaciónautor nacio.
Biografíasautornacio.
Organología autor ¡nter.
Organología autor nacio.
Etnomus.internacionalutorinter.
Etnomus. internacionalautor nacio.
Etnomus.nacionalautorinter.
Elnomus. nacional autor nacional
Musicologia.internacionalutorinter.
Musicologia internacional autor nacio.
Musicología. nacional autor ¡nter.
Musicologia nacional autor nacio.
o 0.5 1.5 2.5
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Interpretacióndedatos
Partiendode los datosobtenidoseprocedea un cruzamientoentreellos paradarles
mayorrelievey sentido;deestamanerapasana serdatoslistosparaobtenerconclusiones.El
equipode trabajoprocedióa esecruzamiento,queseexponea continuación,peroconsideró
necesariounestudiomásprofundoparallegara la siguientefasedeconclusiones.Es poresto
queestetrabajoensuconjunto,al faltarle-y enesperade- lasconclusiones,sepuedeconsi-
derarclaramentecomode«Fuentesy documentación».A pesardeello sehanpodidovislum-
brarciertasproyeccionesdelasconclusionesqueamaneradesugerenciaparticularaparecenen
estainterpretacióndedatosqueahoraexponemos.Muchasdeestasinterpretacionesdedatos
estánapoyadaspor los gráficosobtenidoscon la hojade cálculoutilizadaparaanalizarlos
datos.
Relaciónentreautoresy materias
Existeentodaslasmateriasmuchamayorpresenciadeartículosreferidosamúsicanacio-
nalquea músicainternacional.De lo quefácilmantesededucequeelAnuarioMusicalesuna
revistamásocupadaencuestionesmusicalesautóctonasquenoforáneas.
% MATERIAS del TOTAL oMusicologíaNacional
mMusicologíaInternacional
11IEtnomusicologíaNacional
ElEtnomusicologíaInternacional
8 Organología
[J Biografías
IQ! Fuentes y documentación
Sedanmuchosartículosescritosporautoresinternacionales,delo quesedesprendeuna
voluntadeenriquecimientoentodoslosórdenesatravésdelcontactoconmusicólogosdeotros
países.
Del totalde materias,la mástratadapor los autoresnacionaleses «Fuentesy docu-
mentación»,posiblementeporquela disciplinamusicológicaen nuestropaísha tenidoque
desarrollar,enunaprimerafasedela investigacióny conmayordedicación,la vertienteheu-
rística.
En los artículosdeautoresinternacionaleshaymuchamenorpresenciadeestudiosobre
«Fuentesy documentación»,asícomosobre«Organología»y «Biografías»,apareciendomayor
númerodetrabajosanalíticosy decaráctereflexivo.Estehechopuedemarcarunalíneadife-
renciadoraentrelamusicologíanacionale internacional,aunquehayquetenerencuentaquela
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presenciadelosautoresinternacionalespuedeparecersesgada,al sersucolaboraciónenelAnua-
rio Musicalinvitaday puntual,y estacircunstanciaquizáprovoque l condicionamientodela
eleccióntemáticadesdediversasvertientes.En consecuencia,estetipodeinferenciascomparati-
vasnosiemprepuederesultarcorrecto.
% MATERIAS en AUTORES INTERNACIONALES
3.91%
2.79%
17,32%
D MusicologíaNacional
mMusicologíaInternacional
II!!IIIEtnomusicologíaNacional
o Etnomusicología Internacional
o Organología
[] Biografías
31 Fuentesy documentación
En losautoresnacionalessepuedeobservarunmenorporcentajedetemasinternacio-
nales,yaseanmusicológicoso etnomusicológicos.En cambio,losautoresinternacionaleshan
aportadomayornúmerode colaboracionesen estosmismostemasrespectoa aquéllos.Si
comparamoslos porcentajes,la proporcióndeaportacionesen«Etnomusicologíainternacio-
nal»esaproximadamented 20a 1afavordelos autoresinternacionales,y la proporciónen
«Musicologíainternacional»esdealgomásde6 al, tambiéna favordeestosúltimosauto-
res.
% MATERIAS en AUTORES NACIONALES
39.37%
Temáticasy períodos de dirección
D MusicologíaNacional
mMusicología Internacional
11IIEtnomusicología Nacional
[] EtnomusicologíaInternacional
IillOrganología
D Biografías
mFuentes y documentación
En elperíododeHiginioAnglés(1946-1969)quedadefinidalalíneametodológicadela
revistapor la personalidadesu fundadory porlasprioridadesdela musicologíaespañolaen
aquellaépoca:·Iniciodecolaboracionesy contactosconlamusicologíainternacional,delacualAnglés
eraconsideradounaltoexponente,nunadecididaposturadedotaralamusicologíaespañolade
líneasdeinvestigaciónmodernasy actuales.
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·Monografíasdevolúmenesdedicados(enla líneadelosFestschriftsgermanos),y des-
tinadosaconmemorarefeméridesdemúsicosespañolesimportantesconla intencióndeahondar
ensusobrasy biografíasy actualizarsusbibliografías.·Mantenimientodelasproporcionesdecadatemáticadurantetodoelperíodo,asentando
las basesde lo queseráhastahoy la personalidadde la revista,estoes,un especialénfasisen el
temade «Fuentesy documentación»,que,a partirde la segundamitaddel período,pasaa tener
definitivamentemás presenciaque «Musicología nacional».Estos dos temasjuntos forman el
bloqueprincipaldel Anuario Musical.
Enel períododeMiguelQuerol(1970-1980)lastemáticasinciden,sobretodo,enelblo-
queprincipal;el segundobloque,queestáformadopor«Etnomusicologíanacional»y «Etnomu-
sicologíainternacional»,«Musicologíainternacional»,«Organología»y «Biografías»tienenmuy
pocasaportacionesdeartículosdurante lperíodo,exceptuandoelde«Biografías»,querecibirá
unimpulsoquelo colocaráalacabezadeestesegundogrupodetemas.Es dedestacar,también,
queesenesteperíodocuandosedaelnúmeromayordevolúmenesmúltiples,o sea,demásde
unaño.En concreto,dosvolúmenesdobles(números28/29correspondientesa losaños1973-74
y números31/32delosaños1976-77)y unotriple(números33/34/35delosaños1978-79-80),
queeselúltimodelperíodo.Tambiénesteperíodoeseldemenosvolúmenesdedicados:uno,en
memoriadeFelipePedrell.
En elperíododeJoséMaríaLlorens(1981-1987),denuevo,el segundobloquedetemas
recibeartículosdeformaregular.Los volúmenesdedicadosonnumerososy sonla causade
aumentosespectacularesnalgunastemáticasconcretas.Así ocurreenel tema«Etnomusicolo-
gía internacional»,con el volumenIn Memoriamdedicadoal reconocidoetnomusicólogo
MariusSchneider(volúmenes39-40delosaños1984-85).Tambiénconel volumenIn Memo-
riamdelPadreDonostia(volumen41 delaño1986),la «Etnomusicologíanacional»vuelvea
recibiraportaciones,y estacircunstanciala colocaráenunaposiciónfavorablepara-en la
siguienteépoca,laactual,a cargodeJoséVicenteGonzálezValle- llegara liderarel segundo
grupodetemáticas,comosucedieraenelperíododeHiginioAnglés,superandoaláreatemáti-
cade«Biografías».
El períododeJoséVicenteGonzálezValle(1988-1996)seinauguraconla celebración
del centenariodel nacimientodeHiginio Anglés(volumen43 del año 1988).En las cuatro
temáticasmásnumerosas(<<Fuentesy documentación»,«Musicologíanacional»,«Etnomusico-
logíanacional»y «Biografías»)serecuperanlasproporcionesdel períododeAnglés,mante-
niéndose,comoen todaslas épocasanteriores,el bloqueprimeroen progresióndestacada
(<<Fuentesy documentación»y «Musicologíanacional»).De nuevo,lo mássignificativose
encuentraenel gruposegundo;aquílas«Etnomusicologías»recibenungranimpulsoqueseva
sosteniendo;tambiénlo recibela «Musicologíainternacional».En cambio,tantolas«Biografí-
as»-que estáncasisinaportaciones-comola «Organología»,sonlos temasqueapenastie-
nenmovimiento.
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Los autorescon más colaboraciones
La mayoríadeestosautoresonnacionales,alvoalgunaexcepciónqueacontinuaciónse
detalla.
El autorconmásartículospublicadosenla revistaesJoséMaríaLlorensCisteróconun
totalde27artículosquesedistribuyenasí:·13sobre«Fuentesy documentación».·8 sobre«Biografías».·5 sobre«Musicologíanacional».·1sobre«Organología».
Deestos27artículosunoestáescritoencolaboraciónconJoséMaríaMadurellMarimón.
La épocadepublicacióndeestosartículosesmuyextensa,iniciándosenel año1953y finali-
zandoen1996,peroelperíodomásfértilcoincideconsuasunciónenladireccióndela revista.
El siguienteautormáspublicadoes MiguelQuerolGavaldácon 23 artículoscon la
siguientedistribución:·13sobre«Musicologíanacional».·4 sobre«Fuentesy documentación».·3 sobre«Biografías».·2sobre«Etnomusicologíanacional».·1sobre«Musicologíainternacional».
Querolpublicaestosartículosentre1947Y 1994,coincidiendotambiénsuetapamáscrea-
doraconlaépocaenquesehizocargodeladireccióndelAnuarioMusical.
El tercerautorenaportacioneselfundadordelarevistaHiginioAnglésPamies.Esuno
delosautoresdemayorvariedadtemáticaensusartículos,buenapruebadesuampliacuriosidad
científicay desucapacidadedominiosobrelos másvariadosámbitosdela musicologíauni-
versal.Tiene20artículospublicados,distribuidosdelasiguientemanera:·9 sobre«Musicologíanacional».·5 sobre«Fuentesy documentación».·2 sobre«Etnomusicologíanacional».·1sobre«Etnomusicologíainternacional».·1sobre«Musicologíainternacional».·1sobre«Biografías».·1sobre«Organología».
Laépocadepublicacióndesusartículosvadesde1947hasta1966y lo hacedeformapro-
gresivay constante.
El siguienteautorennúmerodeartículospublicadosesMacarioSantiagoKastner,sien-
doelprimeroquepertenecealgrupodeautoresinternacionales.Publicóuntotalde 19artículos
distribuidosasí:
·12sobre«Musicologíanacional».·6 sobre«Fuentesy documentación».·1sobre«Musicologíainternacional».
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Estosartículosfueronpublicadosentrelos años1946y 1989,siendolaépocamáscrea-
doray másconstantelacomprendidaentre1952y 1966.
En quintolugar,perocuartoencuantoa autoresnacionales,encontramosa José Subirá
Puigcon16artículosdetemáticamuyconcentrada:
·9 sobre«Biografías».·7 sobre«Musicologíanacional».
La épocadepublicacióndeestosartículoseslacomprendidaentrelosaños1946a 1972,
siendoelperíodomásregularelquevade1948a 1961.
Los tresautoresnacionalesiguientesonNicolásÁlvarezSolar-Quintescon 15artícu-
los,JaimeMoll Roquetacon12y JoséRomeuFiguerascon11.
A continuaciónvieneel segundoautorinternacionalmáspublicadoenelAnuarioMusi-
cal;setratadeMariusSchneiderconuntotalde11artículosquesedistribuyendela siguiente
manera:
·7 sobre«Etnomusicologíanacional».·3 sobre«Etnomusicologíainternacional».·1sobre«Musicologíanacional».
Estosartículossonpublicadosentre1946y 1959,Y lo sondeformatotalmenteregular
desdesuiniciohastael año1955.
Epílogo
Al términodeestetrabajocreemosquehemoscumplidoconnuestro bjetivodetomarel
pulsoala actividadcientíficadela revistaAnuarioMusical,asícomohemosdestacadotambién
algunosrasgosespecíficosdesuhistoria.Hemosfacilitadounaseriededatosqueporsí mismos
alcanzanaexplicarla realidaddela revista,suevolucióny líneasdeinvestigación.En realidad,
lasconclusionesdeltrabajoestánpresentesy detalladasenel contenidodelosdiferentesepígra-
fes,peroquizásseaconvenienteañadiralgunaindicacióndecaraal futuro,enel sentidodecon-
frontarestainformaciónconotrosdatosprovenientesdelrestoderevistasdemusicologíaespa-
ñolas.Seráuntrabajoalargoplazoquepodráarrojarluzsobreaspectosinteresantesdelquehacer
científicodenuestradisciplinaensusmúltiplesy diversificadasfacetas.
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